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   RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de investigación titulado: “Incidencia del Sistema de Control de 
Interno COSO-I en la gestión de inventarios, Productos Extragel y Universal SAC, 
2019”, plantea como objetivo principal determinar la incidencia del sistema de 
control interno basado en Coso I en la gestión de inventarios en la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
El presente trabajo de investigación, se ha considerado que corresponde a un 
diseño no experimental transversal, esto responde al hecho de que ninguna de las 
variables en estudio será manipulada y está planteada en un solo momento. La 
población objetivo de estudio, está integrada en su totalidad por 97 trabajadores 
que laboran en las diferentes áreas como son:  ventas, almacén, facturación, jefe; 
así como el personal administrativo de la Empresa Productos Extragel y Universal 
SAC. Para determinar el tamaño de la muestra se empleó un procedimiento 
estadístico, cuyo margen de error fue de 0.05, y con nivel de confiabilidad del 95% 
para el total de población investigada, quedando limitada la muestra a 49 personas 
que se laboran en las diferentes áreas. El instrumento empleado para la recolección 
de los datos fue la encuesta, dicho instrumento ha sido validado por jueces expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach cuyos 
valores asciende a 0.604 y 0.729 
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Para la comparación de las hipótesis tanto generales como específicas se procedió 
a utilizar la prueba del chi cuadrado, obtenido como resultado las relaciones 
existentes entre las variables independientes y dependiente.  
Finalmente se ha llegado a concluir que la Empresa no tiene implementado un 
Sistema de Control Interno Basado en Coso I, en consecuencia, la gestión de 
inventarios en la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019 no 
fue favorable.  
Palabras clave: Sistema de Control Interno, Gestión de Inventarios, Empresa 
Comercializadora de golosinas.  
 
ABSTRACT 
The main objective of this research, entitled: "Incidence of the Internal Control 
System COSO-I in the management of inventories, Productos Extragel and 
Universal Inc., 2019", is to determine the incidence of the internal control system 
based on Coso I in the management of inventories in the company Productos 
Extragel and Universal Inc. in the year 2019. 
According to the development of the research, it is considered that it is of non-
experimental transversal design, because none of the variables under study will be 
manipulated and it is given in a unique time. The population is made up of a total of 
97 workers who work in the areas of sales, warehouse, cashier, manager; as well 
as the administrative personnel of the Company Productos Extragel and Universal 
Inc. For the delimitation of the sample, a statistical formula was used, whose margin 
of error was 0.05, and a reliability level of 95% for the total population investigated, 
so the sample was limited to 49 people from the different areas indicated. For the 
collection of data, the survey was used as an instrument, which has been validated 
by expert judges from the Cesar Vallejo University and by Cron Bach's Alpha 
coefficient, whose values amount to 0.765 and 0.822. 
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For the comparison of both general and specific hypotheses, the Chi Square test 
was used, obtaining as a result the existing relations between the independent and 
dependent variables.  
Finally, the investigation concluded that the Company has not implemented an 
Internal Control System based on Thing I, consequently, the inventory management 
in the Company Productos Extragel and Universal Inc. in 2019 was not favorable.  
 




La auditoría financiera es una actividad profesional que realizan los 
contadores públicos. La auditoría se basa en una planificación cuidadosa y 
una inspección sistemática de las transacciones económicas y financieras 
realizadas por personas naturales o jurídicas para identificar errores 
contables y actos delictivos o fraudulentos. 
Uno de los casos más representativos en la auditoria a nivel mundial fue el 
caso Enron del 2001, en este caso se hallaron errores y fraudes por medio 
de las distintas inspecciones que realizaron los auditores. Este caso fue el 
mas mediático en los E.E.U.U.  
El Perú no es ajeno a este tipo de casos de fraudes y errores en los estados 
financieros de las entidades privadas o públicas. El organismo que sen 
encuentra encargado de llevar a cabo auditorias es la Dirección General de 
Control de la República. Esta va implementar medidas de control y 
supervisión como el seguimiento a los estados financieros y presupuestarios, 
se pueden identificar una serie de diferentes grados de desfalcos, 
malversación de fondos y peculados en el país. 
Las operaciones económicas y financieras que realizan las organizaciones 
empresariales han evolucionado con el desarrollo tecnológico. Un gran 
porcentaje de ellas se realizan a través de medios electrónicos y a gran 
escala. En el ambiente empresarial se van creando constantemente 
mecanismos de financiamiento y transaccionales. Así como la normatividad 
legal, tributaria cambia al mismo ritmo. Por lo tanto, las empresas deben 
contar con el juicio de profesionales que demuestren el cumplimiento de las 
directivas internas, la efectividad de los sistemas de control interno y el 
cumplimiento de las leyes, regulaciones comerciales, societarias y 
tributarias. En resumen, asegúrese de que los recursos de su organización 






Actualmente, el entorno de competencia que se ve en el mercado; hace que 
las empresas busquen las mejores herramientas, estrategias y 
procedimientos para mantenerse en este mercado competitivo. 
Una inadecuada o la ausencia de un sistema de control interno perjudica a 
las empresas, debido a que pueden presentar dificultades en sus 
procedimientos y no puedan responder rápido a la problemática; a no lograr 
las metas y objetivos planteados y no rendir cuentas de lo que realiza cada 
colaborador en la entidad.   
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática en 2015, en Perú, debido al alto grado de informalidad, muchas 
empresas no cuentan con sistemas de control interno adecuados, 
especialmente las pequeñas y pequeñas empresas. Este estudio está 
dirigido a empresas peruanas con mecanismos de control interno, muestra 
que el 49,9% de las empresas almacenan materiales o productos, el 57,7% 
de las empresas utilizan algún mecanismo para controlar bien su inventario 
y el 40,8% de las empresas afirman no utilizar ningún control interno., 
Mientras que el 1.5% dijo que no sabía. 
La falta de mecanismos de control interno de las empresas conlleva a que 
estas tengan deficiencias en sus procedimientos, en sus   almacenes, el 
stock de sus inventarios y en sus procesos de entrada y salida de 
mercadería. Según el estudio realizado por Instituto Nacional de Estadística 
e Informática nos muestra que el 49.9% no utiliza mecanismos de sistema 
de control interno y un 1.5% no sabe al respecto, esto también implica a la 
falta de información que puedan tener los empresarios. 
Toda organización debe contar con alguna clase de inventario sin importar 
el tamaño de la empresa, por ende, efectuar su gestión resulta una de las 
actividades más dificultosas de las empresas.  
Emplear un adecuado Sistema de Control Interno el cual se encuentre en un 
manual de procedimientos sustenta las firmezas de toda entidad frente a una 
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gestión. Si se considera que en toda entidad existe el riesgo de trabajar con 
personas ineficientes y que no tengan interés de sus funciones; conlleva a la 
pérdida de activos, un mal manejo en los inventarios y una inapropiada 
información en los resultados.  
La empresa Productos Extragel y Universal Sociedad Anónima Cerrada, 
dedicada a la representación, exportación, importación, distribución, 
transformación, elaboración, embasamiento de productos y sustancias 
naturales y químicas y sus derivados para alimentos y no alimentos. Sus 
productos se comercializan localmente y en mercados del exterior. Sus 
oficinas administrativas están ubicadas en el Jirón Río Tumbes N° 215, N° 
228 y N° 290 Urbanización Las Moras distrito de San Luis, Lima - Perú. 
Mediante un estudio previo realizado a la organización empresarial, ésta 
cuenta con un sistema de control, pero no es bueno, ya que en cuanto al 
manejo de sus inventarios no le permite tener una información adecuada, 
debido a que en el sistema en el cual se registra la mercadería no cuadra 
con lo que se encuentra en su almacén, la perdida de estos productos genera 
errores en la información entregada. También carece de un manual de 
funciones adecuado, ya que no se tienen definido los cargos de cada 
trabajador, reglamentos, políticas que puedan ayudar a las actividades de la 
empresa.  
Es por eso que es importante que en la empresa Productos Extragel y 
Universal Sociedad Anónima Cerrada, se diseñe un adecuado sistema de 
control interno basado en COSO I para mejorar la gestión de sus inventarios, 
el cual permita la protección y verificar su stock, además contar con 
adecuados procedimientos desde el ingreso hasta la salida de sus 
productos; logrando así que las operaciones se realicen de la mejor manera. 
1.2 .   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera incide el Sistema de Control de Interno COSO I en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en 
el año 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo el ambiente de control incide en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019? 
¿Cómo la evaluación de riesgo incide en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019? 
¿Cómo las actividades de control inciden en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019? 
¿Cómo la información y comunicación incide en la gestión de inventarios de 
la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019? 
¿Cómo la supervisión incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019? 
¿Con la propuesta de un sistema de control interno mejorará la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 
2019? 
 
1.3. Justificación  
La investigación realizada busca mediante la aplicación de fundamentos teóricos 
de diferentes autores y conceptos básicos en temas relacionados al control interno 
y la gestión de inventarios, poder diseñar un sistema de control interno que sea 
adecuado para la gestión de inventarios de la empresa Productos Extragel y 
Universal Sociedad Anónima Cerrada. 
El resultado de la investigación mostrara como se está gestionando actualmente el 
almacén, a través de los procesos que se vienen dando; el cual permitirá hacer un 
diseño de control interno adecuado que le permita encontrar y corregir los errores 
que se dan en la organización empresarial. 
 
1.4. Hipótesis  
1.4.1. Hipótesis general 
La incidencia del Sistema de Control de Interno COSO I es favorable en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en 
el año 2019. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 
El ambiente de control se incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
La evaluación de riesgo incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
Las actividades de control inciden en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
La información y comunicación inciden en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
La supervisión incide en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
La propuesta mejora el sistema de control interno en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
1.5.   Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia del Sistema de Control Interno basado en COSO I 
en la gestión de inventarios en la Empresa Productos Extragel y Universal 
SAC en el año 2019. 
1.5.2. Objetivos específicos 
- Evaluar que el ambiente de control incide en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
 
- Evaluar que la evaluación de riesgo incide en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
- Evaluar que las actividades de control inciden en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
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- Verificar que la información y comunicación inciden en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 
2019. 
- Evaluar que la supervisión incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
- Proponer una mejora en el Sistema de Control Interno para mejorar la 











II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabriles (2017) en su tesis “Propuesta de un sistema de control de inventario 
de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, 
repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A” en la  Universidad simón 
bolívar, Camurí Grande – Venezuela; para obtener el título de Técnico 
Superior Universitario en Administración del Transporte; llegando a concluir 
que es imprescindible que la entidad cuente con un sistema de control de 
inventarios el cual  ayudará a obtener el cuidado de sus existencias de sus 
diferentes almacenes de repuestos, insumos y materia prima y además 
ayudará a que sus almacenes estén organizados para así poder dar 
respuesta referente a sus existencias tanto a sus proveedores como a sus 
clientes.  
Otoya (2018) en su tesis titulada “Evaluación del sistema de control interno 
establecido para los inventarios de repuestos y lubricantes de Andina Motors 
S.A” en la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali – 
Colombia, para obtener el título de administrador; concluye que si una 
empresa implementa procedimientos de control se minimizaran los errores 
en su control de inventarios, por otra parte también se podrá diseñar un mejor 
sistema de registros de las entradas y salidas de sus existencias. 
Gonzales y Sánchez (2017) en su tesis titulada “Diseño de un Modelo de 
Gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y licores Global 
Wine and Spirits Ltda” en la universidad Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá – Colombia; para obtener el título de ingeniero industrial; en la  que 
concluye  que un modelo de inventarios, aporta mejoras a los problemas que 
se presentan en su sistema actual de operaciones y financieras de la entidad, 
al establecer políticas, lineamientos, procedimientos para las órdenes de 
compra hasta la entrega de sus productos que en éste caso son los vinos y 
que como resultado garantiza el flujo eficaz del producto, es decir que los 
vinos lleguen correctamente al cliente conforme lo requerido. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Avalos, D. E. (2017). En su tesis “Implementación del control interno al 
proceso de crédito y tesorería y la mejora de la situación económica 
financiera de inmobiliaria coliseo Trujillo S.A, en la ciudad de Trujillo, del año 
2016” concluye: Mediante la implementación del sistema de control, se 
obtuvo una mejora significativa en el proceso de crédito y tesorería, logrando 
una mayor liquidez como consecuencia de una mayor efectividad en las 
cuentas por cobrar, la implementación del sistema de control también 
permitió reducir la morosidad a un 23 % con respecto al 40% del año anterior. 
Mejorando así mismo el margen de utilidad. 
 
Figueroa, M. E (2018). En su tesis “auditoría integral utilizando el sistema 
coso I 
en la gestión de la asociación de comerciantes santa Elena distrito de comas 
lima año”, Universidad Peruana los Andes, Chimbote –Perú, para obtener el 
título profesional de contador público concluyó: que la asociación intervenida 
carece de una estructura orgánica definida con claridad, como también 
presenta ambientes físicos que no reúnen las condiciones para el ejercicio 
de actividades diarias de gestión, de lo que se desprende que el componente  
ambiente de control, si tiene una influencia en la gestión de la asociación.  
Del mismo modo. Del mismo modo concluye que en base a los datos 
obtenidos con 99% de confianza, la incidencia del componente referente a 
información – comunicación tiene influencia en la forma como se realiza la 
gestión en la asociación. 
 
Cerna, L.I (2018). En su tesis “Implementación de un sistema de control 
interno en área de compras y su incidencia en las utilidades de la empresa 
Vizcur Contratistas Generales E.I.R.L en el año 2014”. Universidad privada 
del Norte. Concluye que la implementación de un sistema de control en el 
área de compras, tiene una incidencia positiva y de mucha importancia en 
las utilidades de la empresa, además se garantiza la mejora de los procesos 
previos y posteriores en la etapa de adquisición de compras.  
2.2. Teorías relacionadas al tema 
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2.2.1. Control interno 
2.2.1.1. Definición de control interno 
Este es un conjunto de operaciones donde se verificará, supervisara y 
evaluara los procedimientos y actividades que realizan las empresas; el 
cual es diseñado para aseverar de manera razonable la credibilidad de la 
información financiera, pero no todas las organizaciones poseen un sistema 
de control interno, ya sea por el tamaño o políticas de la entidad. Las 
organizaciones que cuenten con un sistema de control integrado en sus 
procesos, les resulta beneficioso debido a que serán más ordenados 
cumpliendo con los procedimientos ya establecidos. 
Control. - El Diccionario de la Real Academia define el control como la 
acción y efecto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. 
El control implica inspeccionar, verificar, comprobar, tener autoridad sobre 
o verificar una cosa en específico.  Es la medición del desempeño de las 
funciones que tiene como finalidad garantizar que los objetivos que se han 
establecido en una cierta entidad. También se encarga de garantizar que 
las actividades planeadas se realicen según lo planeado y de existir alguna 
desviación, poder ser corregida en el momento adecuado. 
2.2.1.2. Objetivos del control interno 
Perdomo (2004) Los objetivos son prever e impedir fraudes, descubrir 
hurtos y desfalcos, conseguir información veraz, localizar y remediar 
errores, proteger los bienes de la empresa. 
El control interno ayuda a las organizaciones a evitar la pérdida de sus 
bienes, obtener información financiera confiable, contar con procedimientos 
establecidos y evitar aquellos efectos que perjudiquen su imagen; el cual 
brinda a que la organización llegue a sus objetivos trazados y también 
ayuda a que se detecten los peligros, errores que se dan en el camino. 
2.2.1.3. Componentes del control interno 
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Son cinco componentes y se relacionan entre sí, se les puede considerar 
como conjunto de normas, las cuales son empleadas para la evaluación del 
control interno y verificar su efectividad.  
Ambiente de control interno 
Es principal componente que se utiliza para poder llevar a cabo el buen 
funcionamiento de una empresa, tiene una gran importancia debido a que 
se establecen los objetivos y se reconocen los riesgos. Elementos del 
ambiente de control interno: 
a) Transmisión de mensajes éticos.  
b) Capacidad para actuar frente a situaciones no éticas.  
c) Presión de un determinado grupo para motivar la práctica de ética.  
Evaluación del Riesgo. 
De acuerdo con Estupiñán (2006) En toda entidad existe una gran 
diversidad de riesgos que afronta día a día, ya sea de manera interna o 
externo; los cuales deben ser evaluados periódicamente. Las empresas 
deben aprenden a detectar, identificar, evaluar y afrontar los riesgos con 
los cuales se enfrentan; y esto se logrará si se establece algún 
procedimiento que ayude a mejorar o eliminarlos. Este componente tiene 
como finalidad: Evaluar la materialidad; identificar aseveraciones en los 
estados financieros.  
Actividades de control. 
Según Ladino (2009) Son el conjunto de operaciones que se establecen 
como un seguro para la correcta realización de los objetivos, ya que las 
organizaciones deben saber cómo afrontar aquellos riesgos que se le 
pueden presentar en el transcurso para el logro de sus objetivos, es por 
eso que se establecen mecanismos para poder identificar los riesgos que 
pueden presentarse en las diferentes áreas de la empresa para así poder 
darles solución. Incluye actividades de autorización, revisión de 
operaciones y aprobación de registros y una sucesión de hechos que deben 
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ser asignadas a cada persona de la entidad con el objetivo de aminorar los 
riesgos de riesgos o fraudes.  
Algunos elementos que se cumplen:  
a) Aplicación de las actividades en los diferentes niveles de la 
administración.  
b) Existencia de restricciones de acceso en las diferentes aplicaciones 
que maneja la entidad para el procesamiento de la información.  
c) Implementación de lineamientos para el uso, control y acceso de 
activos y bienes de la empresa.   
Información y comunicación. 
Según Ladino (2009) La información debe ser clara, precisa, procesada e 
informada y debe hacerse llegar a todo el personal de la entidad en el tiempo 
establecido, de tal manera que ayude a cumplir con las responsabilidades 
del personal. Es fundamental que la gerencia emita e informe a los miembros 
de la empresa un claro mensaje sobre las funciones que cada uno tiene. 
La comunicación interna es un método de proporcionar información a todos 
los empleados de una entidad, lo que permite la transmisión de mensajes 
sean claros. La comunicación externa permite a las empresas recepcionar la 
información relevante del exterior. Elementos que se cumplen:  
a) Disposición de procesos para la identificación de apoyar al 
funcionamiento y mejoramiento del control interno de la entidad y llegar a los 
objetivos establecidos.  
b) Captura, proceso y reporte de la información. 
c) Revisión de la información para determinar su relevancia. 
Monitoreo de Actividades. 
El control interno debe implementar procedimientos para evaluar el 
desempeño y la calidad del sistema de control interno a través de actividades 
de supervisión o seguimiento (que pueden ser un seguimiento continuo o 
periódico) Elementos que se cumplen: 
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a) Incorporación de mecanismos para la objetividad a la evaluación.  
b) Conocimiento suficiente por parte de los encargados de la evaluación.  
2.2. Gestión de Inventarios  
2.2.1. La gestión del inventario, implica una serie procesos administrativos donde 
se encuentra inmerso el control interno de los bienes realizables. Por lo 
general las organizaciones empresariales cuentan con un programa 
informático que les viabiliza un control óptimo de las entradas y salidas del 
almacén de existencias.  
2.2.2. La optimización del inventario: las organizaciones tienen como finalidad 
minimizar sus costos como en almacenes e inventarios. Por lo tanto, la 
optimización de inventarios tiene como propósito incrementar los ingresos de 
los inventarios financieros del inventario de la empresa. Así exista solo un 
registro de estas áreas siempre es necesario que se las evalué por separado. 
2.2.3. Almacenaje: actualmente los almacenes ya no son considerados como 
simples espacios donde se almacenan los productos, ahora son considerados 
como parte importante de un negocio. Así mismo esto parte de los mercados 
emergentes ya que gracias a esos los negocios tendrán stock disponible que 
garantizar una respuesta rápida a sus clientes, por otra parte, también 
garantizara un inventario confiable. Teniendo en cuenta todo lo mencionado 
podemos decir que el almacenaje no solo cumple con la función de guardar el 
producto si también tiene otras funciones dentro de la entidad. Además de ello 
para tener un adecuado almacenamiento de los productos la entidad 
determinara los lineamientos que se deberá de seguir para resguardar de 
manera eficiente y eficaz los productos y de la misma manera esto ayudara a 
tener un mejor control del inventario.  
2.2.4. Control de inventarios: los métodos de valuación tienen como objetivo 
controlar los inventarios. Por otro lado, este también es usado para lograr 
establecer el costo que representa las materias primas según el tipo de 
economía que se viva, la cual puede ser sin inflación, inflación moderada, 
inflación moderada. De acuerdo al método de valuación que usemos, estos 
afectaran al coste de los productos finales y por ende el resultado de la gestión 
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financiera de la empresa. Si nos encontramos en una economía si inflación no 
importara mucho el método que se use para una valuación de inventario ya 
que el precio no cambiará, por lo que el costo de las materias primas aplicadas 
al producto será siempre el mismo; en una economía inflacionaria, si ven 
afectados los métodos de valuación, se recomiendan los métodos UEPS y 
REPOSICIÓN porque estos métodos tienen precios actuales o están al menos 
cerca de reemplazar nuevas materias primas. 
2.2.5. Método de Valuación de Existencias 
a.- Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) 
Para este método de valuación se toman en cuenta las primeras adquisiciones 
de materia prima ya que estas deberán ser las primeras en salir para la 
producción del bien hasta agotarlas. Para esto se tomará en cuenta el consto 
con el que se adquirieron y si estos poseen una fecha de caducidad. Este tipo 
de valuación de inventarios no es idóneo cuando hay una economía 
inflacionaria, debido a que el valor aplicado a los costos del bien final es el 
más antiguo; lo que hace que la gestión sea más rentable y por tanto se 
distribuye más utilidades a los socios.  
b.- Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) 
este método nos indica nos indica que este tipo de valuación que aquellas 
materias primas que fueron adquiridas ultimo deberán ser usadas primero. 
Esto se debe a que los costos con los que se adquirió las materias se 
encuentran más relacionados con los costos que afectan las ventas. La 
aplicación de este método maximiza el costo de la materia prima reflejada en 
el producto final, ahorrando impuestos. 
 
c.- Precio promedio ponderado 
Para este meto de valuación lo primero que se ara es dividir el valor final por 
el número de unidades existentes. Este paso se repite cada vez que se agrega 
un nuevo inventario al inventario para que se pueda establecer el precio 
unitario para el próximo envío. Agregue el valor del siguiente artículo al valor 
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final, luego divida por la cantidad de unidades para obtener el precio unitario, 
y así sucesivamente.  
 
III.METODOLOGÍA 
Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación: Investigación aplicada  
El estudio realizado mediante una investigación de tipo aplicada tiene como 
prioridad la aplicación práctica inmediata, así como profundizar e incrementar los 
conocimientos de ciencia contable respecto a las unidades de estudio, es por ello 
que en esta investigación se utilizara dicho tipo con la finalidad de incrementar los 
conocimientos respecto al Sistema de Control Interno mediante el “COSO I” y este 
como incide en la Gestión de Inventarios.  
Diseño de Investigación: Investigación no experimental y transversal 
Un estudio realizado mediante un diseño no experimental tiene como finalidad 
examinar y ahondar las unidades de estudio sin necesariamente cambiar los 
resultados, por ende en la investigación se utilizara el diseño no experimental ya 
que profundizaremos respecto al Sistema de Control Interno mediante el “COSO I” 
y este como incide en la Gestión de Inventarios, también se utilizara un diseño de 
corte transversal ya que el estudio de investigación se realizara en un momento y 
tiempo preciso, ya que la información que se recolectara será en el año 2019.    
                                                    
Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable independiente: Sistema de Control Interno. 
El Sistema de Control de Inventarios está compuesto de todas las políticas, 
directivas internas, como son: manuales, reglamentos, entre otros documentos de 
gestión establecidos por la Alta Dirección de la organización con la finalidad de 
salvaguardar todos los activos que posee. Así, por ejemplo: la emisión de cheques 
u órdenes de pagos pre enumeradas, conciliaciones bancarias mensuales, arqueos 
de caja inopinados y periódicos, control biométrico de asistencia del personal, 





• Ambiente de Control 
• Evaluación de riesgos  
• Actividades de control  
3.2.2. Variable dependiente: Gestión de Inventarios. 
La Gestión de Inventarios implica el cumplimiento de las políticas establecidas para 
salvaguardar el activo realizable.  
Dimensiones: 
• Almacenaje  
• Control de entradas y salidas de existencias  
• Método de valuación de existencias 
Población, muestra y muestreo. 
3.3.1 Población 
Hace referencia grupo de personas que comparten las mismas características y 
atribuciones que ayudaran en la investigación, consecuentemente se tiene como 
población a 97 trabajadores que están involucrados directamente con el estudio y 
que representaran a la empresa Productos Extragel y Universal S.A.C. 
3.3.2 Muestra 
La muestra es un sub grupo de la población que se necesitara para el estudio es 
por ello que el investigador escoge su muestra mediante la utilización de una 
fórmula o procedimiento estadístico, es por ello que para el estudio su muestra dio 
como resultado que se les solicitara toda la información a 49 trabajadores de las 
distintas áreas de la empresa Productos Extragel y Universal S.A.C, el cual fue 
















Procedimiento que se realizara para escoger la muestra que nos ayudara al 
brindarnos la información necesaria para realizar el estudio de investigación, dicha 
muestra será extraída de la empresa Productos Extragel y Universal S.A.C. 
Fundamentación de la fórmula: 
Para nuestra investigación tomaremos un nivel de confianza del 95% de la variable 
“Z” que tiene un valor de 1.96, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 
En el caso del error de estimación consideramos el 10% 
Se considera que la proporción de la población que tiene incremento patrimonial no 




𝐧 =  
𝟗𝟕 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ∗ (𝟗𝟕 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 
𝐧 = 𝟒𝟗 
Ahora bien, de acuerdo con el cálculo de la muestra se encuestarán a 49 personas 
a las cuales se les aplicará una encuesta. 
3.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica e Instrumentos 
La técnica es una herramienta o mecanismo que se utiliza en una investigación 
para poder recolectar distintos datos que sean relevantes para el estudio, es por 
ello que para realizar la investigación se utilizó la encuesta, como mecanismo para 
obtener información como lo establece el  cuestionario, para ello se utilizó el 
cuestionario que contiene  16 preguntas, las primeras 10  estarán formuladas en 
función  a la primera unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control 
Interno y las siguientes 6 interrogantes estan enfocadas en la gestión de 
inventarios, estas preguntas serán formuladas a 49 trabajadores de las distintas 
áreas de la empresa Productos Extragel y Universal S.A.C. 
3.6.- Procedimientos 
Posterior a la aplicación dela encuesta, la información será procesada en el sistema 
estadístico Spss versión 25 con la finalidad de obtener los resultados de forma 
precisa y eficaz, que nos ayude a realizar de mejor manera el trabajo de 
investigación. 
3.7.- Validación  
Conforme a lo señalado por, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validación 
viene a ser la verificación de los instrumentos, esto será realizado por expertos o 
jueces quienes determinarán la viabilidad y aceptarán el cuestionario que se 
presentara en la investigación. 
3.8.- Método de análisis de la información  
El análisis de la información recogida se realizó mediante el uso del programa 
estadístico Spss 25, considerando para la recolección de información como punto 
de partida la elaboración de un instrumento denominado cuestionario. Para facilitar 
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el análisis, se hizo uso de tablas de frecuencia y de gráficos. 
3.9.- Aspectos éticos 
Para realizar el presente trabajo se tuvo en cuenta distintos aspectos éticos, entre 
ellos se tiene como prioridad la confidencialidad de información que nos 
proporcionó la empresa Productos Extragel y Universal S.A.C, así mismo se tendrá 
en cuenta lineamientos y procedimientos otorgados por la universidad por otro lado 




IV.- RESULTADOS  
4.1. Análisis de los resultados  
Tabla N° 01 
¿Se tiene implementado políticas de control interno en la empresa? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Se tiene implementado políticas 
de control interno en la empresa donde? un 91.80% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que la Empresa no tendría implementado políticas 
de control interno. Solo el 8.20% son de la opinión que sí. 
Tabla N° 02 




Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante Se tiene implementado un 
adecuado Sistema de Control Interno donde un 95.90% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que la Empresa no tendría implementado un 
adecuado Sistema de Control Interno. El 4.10% de los colaboradores encuestados 
son de la opinión que sí. 
Tabla N° 03 
¿Existe un responsable para el monitoreo del Sistema de Control Interno? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante. ¿Existe un responsable para el 
monitoreo del Sistema de Control Interno? donde un 73.50% de los 
colaboradores encuestados son de la opinión que en la Empresa no existiría un 
responsable para el monitoreo del Sistema de Control Interno. El 26.50% son de la 
opinión de su existencia. 
Tabla N° 04 
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¿Existen riesgos de detección de errores o desviaciones del Sistema de 
Control Interno? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Existen riesgos de detección de 
errores o desviaciones del Sistema de Control Interno? donde un 83.70% de 
los colaboradores encuestados son de la opinión que existiría riesgo de detección 
o desviaciones en el Sistema de Control Interno de la Empresa. Solo el 16.30% son 
de la opinión que no existiría riesgo de detección.  
Tabla N° 05 






Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Existe un mecanismo de 
implementación de mejoras ante los errores detectados? donde un 10.20% de 
los colaboradores encuestados son de la opinión que la empresa si tuviera un 
mecanismo de implementación de mejoras ante los errores detectados. El 89.80% 
son de la opinión que no. 
Tabla N° 06 
¿El método de control de existencias es el adecuado a la Empresa? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿El método de control de 
existencias es el adecuado a la Empresa? donde un 89.80% de los 
colaboradores encuestados son de la opinión que la Empresa no contaría con un 
adecuado método de control de existencias. El 10.20% son de la opinión que sí. 
Tabla N° 07 




Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿El costo de ventas determinado 
es contrastable o verificable? donde un 98.00% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que el costo de ventas determinado no sería 
contrastable o verificable. Solo el 2.00 % son de la opinión sí. 
Cuarto Objetivo Específico: Verificar que la información y comunicación inciden 
en la gestión de inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en 
el año 2019. 
Tabla N° 08 
¿La empresa tiene claramente definida las responsabilidades de cada 
colaborador? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
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unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿La empresa tiene claramente 
definida las responsabilidades de cada colaborador? donde un 83.70% de los 
colaboradores encuestados son de la opinión que la empresa no tiene claramente 
definida las responsabilidades de cada colaborador. El 16.30 % son de la opinión 
si lo tiene definido de forma clara.   
Tabla N° 09 
¿El manual de organización y funciones se encuentra actualizado? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿El manual de organización y 
funciones se encuentra actualizado? donde un 85.70% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que la empresa no tendría actualizado el manual de 
organización y funciones y el 14.30 % son de la opinión que sí. 
Tabla N° 10 




Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿El reglamento de organización y 
funciones se encuentra actualizado? donde un 83.70% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que la empresa no tendría actualizado el reglamento 
de organización y funciones y el 16.30 % son de la opinión que sí. 
Quinto Objetivo Específico: Evaluar que la supervisión incide en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
Tabla N° 11 
¿Existen formatos de recepción y salida de mercadería? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
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formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Existen formatos de recepción 
y salida de mercadería? donde un 93.90% de los colaboradores encuestados son 
de la opinión que en la empresa no existirían formatos de recepción y salida de 
mercadería y el 6.10% son de la opinión que sí. 
Tabla N° 12 
¿La empresa documenta las verificaciones y conciliaciones del almacén? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿La empresa documenta las 
verificaciones y conciliaciones del almacén? donde un 85.70% de los 
colaboradores encuestados son de la opinión que la empresa no documentaria las 
verificaciones y conciliaciones del almacén y el 14.30% son de la opinión que sí. 
Tabla N° 13 




Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Existe una adecuada 
clasificación y estiba de las existencias en el almacén? donde un 75.50% de 
los colaboradores encuestados son de la opinión que en la empresa no existiría 
una adecuada clasificación y estiba de las existencias en el almacén y el 24.50% 
son de la opinión que sí. 
Tabla N° 14 
¿Se cumplen las políticas de bioseguridad de las existencias en el almacén? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
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donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Se cumplen las políticas de 
bioseguridad de las existencias en el almacén? donde un 81.60% de los 
colaboradores encuestados son de la opinión que en la empresa no se cumplirían 
con las políticas de bioseguridad de las existencias en el almacén y el 18.40% son 
de la opinión que sí. 
Tabla N° 16 
¿Cuentan con bincards o tarjetas de control de existencias? 
Interpretación:  
Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Cuentan con bincards o tarjetas 
de control de existencias? donde un 77.60% de los colaboradores encuestados 
son de la opinión que la empresa no contaría con bincards o tarjetas de control de 
existencias y el 22.40% son de la opinión que sí. 
Tabla N° 16 




Para el desarrollo del trabajo de investigación se elaboró un cuestionario 
conteniendo 16 preguntas, las primeras 10 están formuladas en función a la primera 
unidad de estudio, que viene a ser el Sistema de Control Interno y las siguientes 6 
interrogantes están enfocadas en la gestión de inventarios, estas preguntas fueron 
formuladas y aplicadas a 49 trabajadores de las distintas áreas de la empresa. 
donde respondieron a la siguiente interrogante ¿Las existencias se encuentran 
codificadas? donde un 85.70% de los colaboradores encuestados son de la 
opinión que en la empresa las existencias no se encontrarían codificadas y el 
14.30% son de la opinión que sí.  
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4.2. Validación de hipótesis  
4.2.1. PRUEBA ESTADÍSTICA DE NORMALIDAD  
𝐻0: Los datos no tienen distribución normal 
𝐻1: Los datos tienen distribución normal 
 
Tomando en cuenta que el tamaño de la muestra es de 49 colaboradores de la 
empresa de Productos Extragel Y Universal SAC, se procedió mediante la prueba 
de Shapiro – Wilk. Obteniéndose una significancia de 0.05 para ambas variables, 
este valor refleja que los datos obtenidos no presentan una distribución normal. 
 
 4.2.2. PRUEBA DE CHI CUADRADO 
PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 
FORMULAMOS LAS HIPÓTESIS ESTADISTICAS  
𝐻1: La incidencia del sistema de control de interno coso i es favorable en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
𝐻0: La incidencia del sistema de control de interno coso i no es favorable en la 






Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo que el valor de significancia es 0.002 < 
0.05, es así que de acuerdo a este resultado rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es decir: La incidencia del sistema de control de 
interno coso i es favorable en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 





En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre variables de estudio: Sistema de Control y Gestión de Inventarios 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1 
𝐻1: El ambiente de control incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
𝐻0: El ambiente de control no incide en la gestión de inventarios de la Empresa 





Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 1, el valor es 0.01 < 0.05 es así que de acuerdo a este resultado podemos 
decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
El ambiente de control incide en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Ambiente de Control y Gestión de 
Inventarios. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2 
𝐻1: La evaluación de riesgo NO incide en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
𝐻0:  La evaluación de riesgo incide en la gestión de inventarios de la Empresa 





Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 2, el valor es 0.000 < 0.05 es así que de acuerdo a este resultado 
podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir: La evaluación de riesgo incide en la gestión de inventarios de la Empresa 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Evaluación de Riesgo y Gestión de 
Inventarios. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
𝐻1: Las actividades de control inciden en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
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𝐻0: Las actividades de control no inciden en la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
Interpretación  
Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 3, el valor es, el valor es 0.003 < 0.05 es así que de acuerdo a este 
resultado podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es decir: Las actividades de control inciden en la gestión de inventarios de 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Actividades de Control y Gestión de 
Inventarios. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
𝐻1: La información y comunicación inciden en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
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𝐻0: La información y comunicación no inciden en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
 
Interpretación 
Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 4, el valor es 0.008 < 0.05 es así que de acuerdo a este resultado 
podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir: La información y comunicación inciden en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
 
Correlación  
   
Interpretación  
En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Información y comunicación y Gestión de 
Inventarios. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 
𝐻1: La supervisión incide en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
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𝐻0: La supervisión no incide en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
Interpretación 
Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 5, el valor es 0.007 < 0.05 es así que de acuerdo a este resultado 
podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir: La supervisión incide en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Supervisión y Gestión de Inventarios. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6 
𝐻1: La propuesta mejora el sistema de control interno en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
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𝐻0: La propuesta no mejora el sistema de control interno en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
 
Interpretación  
Después de haber procesado la información obtenida de los cuestionarios y haber 
procesado la prueba de hipótesis se obtuvo el siguiente resultado para la hipótesis 
especifica 6, el valor es 0.008 < 0.05 es así que de acuerdo a este resultado 
podemos decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es decir: La propuesta mejora el sistema de control interno en la gestión de 





En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado de relación 
que existe entre las variables de estudio: Propuesta y Sistema de control de 




V.- DISCUSIÓN  
A partir de los resultados encontrados, en el cual se logró a través de la 
encuesta que fue aplicada a los 49 colaboradores de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC, con respecto a las dos variables sistema de control 
interno y gestión de inventarios, se obtuvo que el control interno incide en la 
gestión de inventarios. 
Estos resultados tienen concordancia con lo que sostiene Cabriles (2014) el 
cual afirma que es indispensable que la empresa cuente con un sistema de 
control el cual ayuda a custodiar las existencias con la que cuenta el almacén 
de la empresa. 
Con respecto al objetivo uno, los resultados obtenidos a través de la encuesta 
es que el 91.80% de los colaboradores encuestados son de la opinión que la 
Empresa no tendría implementado políticas de control interno. Solo el 8.20% 
son de la opinión que sí, conforme se puede apreciar en la tabla N° 01. Así 
mismo se obtuvo que el 95.90% de los colaboradores encuestados son de la 
opinión que la Empresa no tendría implementado un adecuado Sistema de 
Control Interno. El 4.10% de los colaboradores encuestados son de la opinión 
que sí, conforme se puede apreciar en la tabla N° 02. El tercer resultado 
obtenido en el primer objetivo es el siguiente, el 73.50% de los colaboradores 
encuestados son de la opinión que en la Empresa no existiría un responsable 
para el monitoreo del Sistema de Control Interno. El 26.50% son de la opinión 
de su existencia., conforme se puede apreciar en la tabla N° 03. La empresa 
deberá implementar un adecuado Sistema de Control Interno; así como la 
designación de un colaborador responsable del monitoreo de este.  
Con respecto al objetivo dos, el resultado obtenido se determinó que la 
empresa no cumple con un adecuado evaluación de riesgos debido a los 
factores de: Se reconoce el riesgo pero no se tiene una respuesta inmediata 
al riesgo detectado en almacén; detectar el riesgo implica valorar ese riesgo 
si es significativo una vez detectado se realiza el plan de respuesta ante ello 
para así evitar como ejemplo el tema de desabastecimiento del producto (se 
puede observar en la tabla 04 y 05); lo que concuerda con Cabriles (2014) de 
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la  Universidad simón bolívar, Camurí Grande – Venezuela; que concluye que 
es imprescindible que la entidad cuente con un sistema de control de 
inventarios el cual  ayudará a obtener el cuidado de sus existencias de sus 
diferentes almacenes de repuestos, insumos y materia prima y además 
ayudará a que sus almacenes estén organizados para así poder dar respuesta 
referente a sus existencias tanto a sus proveedores como a sus clientes.    
Con respecto al objetivo tres, el resultado obtenido a través de las encuestas 
fue que se encuentran deficiencias en las actividades de control; la empresa 
no cuenta con un formato establecido de salida de mercadería en el caso que 
se requiere dar un stock de estas, no se realiza mensualmente un inventario 
el cual dificulta saber el stock de los productos  y algunas veces se 
documentan las verificaciones y conciliaciones que se realizan en el inventario 
(se puede observar en las tablas N° 06 y 07) , lo que concuerda con Otoya 
(2014) de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali – 
Colombia; que concluye según el estudio realizado fue posible detectar los 
problemas que se están presentando en el área de repuestos y lubricantes los 
cuales estaban generando inconvenientes para la entidad y que con la 
implementación de procedimientos, controles se minimizaron aquellos 
faltantes que se encontraron en sus inventarios y así logrando corregir, 
mejorar el sistema de su registro, empaque y salida de sus productos 
Con respecto al objetivo cuatro, el resultado obtenido se determinó en cuanto 
a la información y comunicación existen deficiencias; debido a que la 
información no llega a todos, como es el caso de las devoluciones de producto 
algunas veces se informa al encargado de almacén el cual implica distorsión 
en su stock de productos; además los canales de comunicación que se 
emplean no son los apropiados; motivo por el cual no se tiene información 
confiable (conforme se puede apreciar en las tablas N° 08, 09, 10); lo que 
concuerda con Flores (2016) de la Universidad Católica de los Ángeles 
Chimbote, Piura – Perú, que concluye que el control interno debe adecuarse 
de acuerdo a las necesidades y deficiencias que se han identificado en las 
diferentes áreas de la empresa, obteniendo así información veraz y oportuna 
el cual es un elemento importante para la toma de decisiones de la empresa. 
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Con respecto al objetivo cinco, el resultado obtenido se determinó que en 
cuanto a la supervisión  la empresa no cuenta con un adecuado monitoreo de 
control con respecto a los inventarios, no hay seguimiento a las medidas 
correctivas que se implementan  y algunas veces se realizan pruebas para 
garantizar que la mercadería fue correctamente inventariada;  lo que resulta 
que contar con un adecuado control interno no es solo la labor de 
cumplimiento de los trabajadores sino también de la persona a cargo de la 
empresa, si la supervisión la realiza una persona distinta al encargado de cada 
área, él tiene la labor de corregir, si es posible sancionar, hacer los 
seguimiento correctivos para ver si los procedimientos implementados son los 
correctos para el logro de los objetivos de la entidad (conforme se puede 
apreciar en las tablas N° 11, 12, 13, 14, 15, 16), lo que concuerda con Pintado 
(2017) de la Universidad Cesar Vallejo, Piura – Perú, que concluye que al no 
aplicar procedimientos en la recepción de mercadería, no le permite llevar un 
correcto orden de sus entradas, por ende, se debe de aplicar un control interno 
que le permita que sus procedimientos se lleven correctamente ya sea en la 
recepción o salida de mercadería y que se realice un seguimiento de los 
procesos que se pretenden implementar. 
En lo que respecta al sexto objetivo específico, se elaboró una propuesta 
técnica de mejora en el Sistema de Control Interno de la Empresa. Se analizó 
la estructura orgánica y los procedimientos de compras, de ventas, de 
ingresos, de pagos, entre otros y se detectó que en el área de almacén se 
adicione y/o mejore las funciones de compra de existencias y de despacho. 
De la revisión del manual de organización y funciones de la organización 
empresarial, se llegó a determinar, que las funciones del almacenero no se 
encuentran claramente definidas; por ende, se propone: verificar que el pedido 
esté de acuerdo con la orden de compra, si el pedido que llega a la empresa 
es diferente a la orden de compra informar y no recibir el producto, verificar 
que los productos que llegan a almacén se encuentren en buen estado, 
corroborar las cantidades del pedido sean las correctas caso contrario 
informar, mantener el almacén ordenado y limpio, dar entradas de mercadería 
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al sistema con el que cuenta la empresa, es la única persona responsable en 
tener acceso a almacén.  
Así mismo, en la propuesta técnica se plantea que haya un programa de 
capacitaciones anual, el cual aborde los siguientes temas: los objetivos y 
funciones de los almacenes, recepción, el manejo del sistema con el que 
cuenta la empresa, el correcto orden y limpieza en el almacén, seguridad de 
los inventarios. 
En lo que respecta al control de las existencias, se plantea: realizar conteos 
mensuales para verificar perdidas en relación con los productos, toda 
existencia saldrá del almacén si esta cuenta con el respaldo de algún 
documento ya sea una nota, se deberá implementar registros que corroboren 
la salida de los productos de almacén, la persona encargada de realizar el 
inventario debe ser diferente a la persona que tiene a cargo el almacén, todo 
movimiento de existencias debe ser respaldado por un documento 













VI.- CONCLUSIONES  
1.- Respecto al análisis y verificación de resultados obtenidos del estudio 
realizado se concluye que la Empresa no tiene implementado un sistema de 
control interno basado en Coso I, en consecuencia, la gestión de inventarios 
en la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019 no fue 
favorable. 
2.- El ambiente de control incide de forma negativa en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. La 
mayoría de los colaboradores encuestados son de la opinión que la Empresa 
no tiene implementado políticas de control interno, no tiene implementado un 
adecuado Sistema de Control Interno, no existe un responsable para el 
monitoreo del Sistema de Control Interno. (Se puede apreciar en las tablas N° 
01, 02, 03). 
3.- La evaluación de riesgo incide desfavorablemente en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. 
La mayoría de los colaboradores encuestados son de la opinión que existe 
riesgo de detección o desviaciones en el Sistema de Control Interno de la 
Empresa. (Se puede apreciar en las tablas N° 04 y 05). 
4.- Las actividades de control inciden negativamente en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 
2019. La mayoría de los colaboradores encuestados son de la opinión que 
la Empresa no cuenta con un adecuado método de control de existencias, 
que el costo de ventas determinado no es contrastable o verificable. (Se 
puede apreciar en las tablas N° 06 y 07). 
5.- La información y comunicación inciden de manera adversa en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 
2019. La mayoría de los colaboradores son de la opinión que la empresa no 
tiene claramente definida las responsabilidades de cada colaborador, que la 
empresa no tiene actualizado el manual de organización y funciones, la 
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empresa no tendría actualizado el reglamento de organización y funciones. 
(Se puede apreciar en las tablas N° 08, 09, 10)  
6.- La supervisión incide en forma no favorable en la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 2019. La 
mayoría de los colaboradores encuestados son de la opinión que en la 
empresa no existen formatos de recepción y salida de mercadería, que la 
empresa no documenta las verificaciones y conciliaciones del almacén, que 
en la empresa no existe una adecuada clasificación y estiba de las 
existencias en el almacén, que en la empresa no se cumplen con las políticas 
de bioseguridad de las existencias en el almacén, que la empresa no cuenta 
con bincards o tarjetas de control de existencias, que en la empresa las 
existencias no se encuentran codificadas. (Se puede apreciar en las tablas 
N° 11 a la 16).  
7.- La propuesta de mejora en el sistema de control interno consiste en la 
modificación de la estructura organizacional, en definir las funciones del 














1.- Que la Alta Dirección, disponga implementar una Oficina de Control 
Interno que tenga como prioridad la implementación de un adecuado 
Sistema de Control Interno basado en Coso I en la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC. 
2.- Que el jefe de la Oficina de Control Interno designe a un colaborador de 
la Oficina de Control Interno que se encargue de evaluar e informar 
permanentemente el ambiente de control con incidencia en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC. 
3.- Que el jefe de la Oficina de Control Interno designe a un colaborador de 
la Oficina de Control Interno que se encargue de la evaluar y reportar 
permanentemente el riesgo que incide en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC. 
4.- Que el jefe de la Oficina de Control Interno designe a un colaborador que 
se encargue de la evaluar y reportar permanentemente las actividades de 
control que inciden en la gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC. 
5.- Que la Alta Dirección, disponga actualizar los manuales, reglamentos, 
organigramas; así como tener una comunicación más asertiva y directa con 
los colaboradores que tienen relación directa con la gestión de los inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC. 
6.- Que el Gerente General y el Contador General, implementen como sana 
cultura organizacional la supervisión inopinada de la gestión de inventarios 
de la Empresa Productos Extragel y Universal SAC. 
7.- Que la Alta Dirección, disponga poner en ejecución y monitorear el plan 
de mejora en el sistema de control interno de la Empresa Productor Extragel 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL
¿De qué manera incide el sistema de control de 
interno coso i en la gestión de inventarios de la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el 
año 2019?
Determinar la incidencia del sistema de control interno 
basado en Coso I en la gestión de inventarios en la 
Empresa Productos Extragel y Universal SAC en el año 
2019. VARIABLE X 1. MÉTODO DE INVESTIGACION
INDEPENDIENTE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Cuantitativo
2. TIPO DE ESTUDIO
DIMENSIONES      Aplicada
 PROBLEMAS  ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Ambiente de Control 3. DISEÑO DE ESTUDIO
Evaluación de riesgos No experimental
Actividades de control Transversal
4.   POBLACIÓN
VARIABLE Y
DEPENDIENTE GESTION DE INVENTARIOS
5.   MUESTRA
DIMENSIONES
Almacenaje
Control de entradas y salidas de existencias 6.   TÉCNICA
Método de valuación de existencias Encuesta
7.   INSTRUMENTOS
Test
Elaboracion Propia
¿Cómo el ambiente de control incide en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019?
Evaluar que el ambiente de control incide en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019.
Evaluar que la evaluación de riesgo incide en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019.
El ambiente de control se incide en la gestión de
inventarios de la Empresa Productos Extragel y
Universal SAC en el año 2019.
  La siguiente investigación tiene como población el personal que 
trabaja en las ventas, almacén, caja, jefe y el personal 
administrativo involucrado en la empresa Productos Extragel y 
Universal Sociedad Anónima Cerrada  que en suma son 97 
trabajadores. Para la investigación se consideró toda la 
población. 
¿Cómo la evaluación de riesgo incide en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019?
¿Cómo las actividades de control inciden en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019?
¿Cómo la información y comunicación incide en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019?
¿Cómo la supervisión incide en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019?
¿Con la propuesta de un sistema de control interno 
Evaluar que las actividades de control inciden en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019.
Verificar que la información y comunicación inciden en 
la gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019.
Evaluar que la supervisión incide en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019.
Proponer una mejora en el sistema de control interno 
para mejorar la gestión de inventarios de la Empresa 
Productos Extragel y Universal SAC.
La evaluación de riesgo incide en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019.
Las actividades de control inciden en la gestión 
de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019.
La información y comunicación inciden en la 
gestión de inventarios de la Empresa Productos 
Extragel y Universal SAC en el año 2019.
La supervisión incide en la gestión de 
inventarios de la Empresa Productos Extragel y 
Universal SAC en el año 2019.
La propuesta mejora el sistema de control 
Para nuestra investigación se trabajará con cuarenta y nueve (49) 





La incidencia del sistema de control de interno
coso i es favorable en la gestión de inventarios
de la Empresa Productos Extragel y Universal
SAC en el año 2019.
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ANEXO 3:  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Agregar en la estructura las funciones de compra y despacho ya que no se tenía 
establecido en el documento. 
      
      
 
Definir las funciones 
Debido a que las funciones del encargado de almacén no son claras se propone lo 
siguiente: 
Almacenero: 
Persona encargada de proteger, ordenar y llevar el control de las existencias que 
se encuentren en su responsabilidad, sus funciones que debe realizar: 
- Verificar que el pedido esté de acuerdo a la orden de compra. 
- Si el pedido que llega a la empresa es diferente a la orden de compra 
informar y no recibir el producto. 
- Verificar que los productos que llegan a almacén se encuentren en buen 
estado. 




- Mantener el almacén ordenado y limpio. 
- Dar entradas de mercadería al sistema con el que cuenta la empresa. 
- Es la única persona responsable en tener acceso a almacén. 
Capacitaciones 
Según la encuesta se infiere que los colaboradores necesitan una capacitación, la 
misma que se debe enfocar en: 
- Implementar un Plan de Capacitación que sea aprobado por la Gerencia 
General para que el personal realice correctamente sus funciones y sepa la 
importancia del almacén en la entidad. Se deben tomar en cuenta los 
siguientes temas: 
 
✓ Los objetivos y funciones de los almacenes  
✓ Recepción 
✓ El manejo del sistema con el que cuenta la empresa  
✓ El correcto orden y limpieza en el almacén 
✓ Seguridad de los inventarios. 
 
Inventarios periódicos 
La empresa no realiza mensualmente inventarios, es por eso por lo que se propone: 
- Realizar conteos mensuales para verificar perdidas en relación con los 
productos.  
- Toda existencia saldrá del almacén si esta cuenta con el respaldo de algún 
documento ya sea una nota. 




- La persona encargada de realizar el inventario debe ser diferente a la 
persona que tiene a cargo el almacén. 
- Todo movimiento de existencias debe ser respaldado por un documento 
debidamente firmado por el almacenero y la persona que recibe el producto. 
 
ANEXO 4: PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
Variable 1: Sistema de Control Interno 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.604 0.597 10 
 
La prueba de confiabilidad del trabajo de investigación demuestra que el Alfa de 
Cronbach de los elementos se aproxima a 1 por lo que el trabajo es viable. 
Variable 2: Gestión de Inventarios 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.729 0.725 6 
 
La prueba de confiabilidad del trabajo de investigación demuestra que el Alfa de 












ANEXO 5: VALIDACIÓN DE EXPERTO 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr: COSTILLA CASTILLO PEDRO CONSTANTE    DNI:09925834 
 
Especialidad del validador: DOCTOR EN ADMINISTRACION 
 
 
                                                                                                                                                28 de Diciembre del 2020 
 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 
  FIRMADO 
------------------------------------------ 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                                                28 de Diciembre del   
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 























ANEXO 6: CARTA DE PRESENTACIÓN 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor (Srta.) 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTOS. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle mi saludo y 
así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de 
Ciencias Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
del Taller de Tesis, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el título Profesional de Contador Público. 
El título de mi investigación es: Incidencia del Sistema de Control Interno 
COSO I en la Gestión de Inventarios, Productos Extragel y Universal SAC, 2019 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables comprendidas 
en mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 






________________________           
     Firma                                                                                 
                                          Montoya Vargas, Carliza  






ANEXO 7: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   
DIMENSIONES 
Variable Independiente: Sistema de Control Interno.    
(Contraloría General de la República, 2020, https://apps.contraloria.gob.pe/packanticorrupcion/control_interno.html) 
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el 
entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 
que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales: 
Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control gerencial, Información y comunicación, 
Supervisión. 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1:  Ambiente de Control  
El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo 
el adecuado Control Interno en la entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto nivel de la entidad, deben destacar 
la importancia del Control Interno, incluidas las normas de conducta que se espera. Un buen ambiente de control tiene 
un impacto sustantivo en todo el sistema general de Control Interno. (Contraloría General de la República, Marco 
Conceptual del Control Interno, 2014, página 35). 
Dimensión 2: Evaluación de Riesgos  
La evaluación del riesgo comprende los principios de definición de los objetivos e identificación y evaluación de los 
riesgos, determinación de la gestión de riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o 
cambios que afecten al sistema de control interno. (Contraloría General de la República, Marco Conceptual del Control 
Interno, 2014, página 37). 
Dimensión 3: Actividades de Control 
Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos 
que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar 
consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo adecuado, que sea 
razonable y relacionado directamente con los objetivos del control. (Contraloría General de la República, Marco 
Conceptual del Control Interno, 2014, página 38). 
Dimensión 4: Información y Comunicación 
La información y comunicación para mejorar el control interno se refiere a la información necesaria para que la entidad 
pueda llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La administración 
obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de fuentes internas y externas para apoyar el 
funcionamiento de los otros componentes del Control Interno.  (Contraloría General de la República, Marco Conceptual 
del Control Interno, 2014, página 40). 
Dimensión 5: Supervisión 
Las actividades de supervisión del Control Interno se refieren al conjunto de actividades de autocontrol incorporadas 
a los procesos y operaciones de supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación. 










Variable dependiente: Gestión de Inventarios     
(Universidad ESAN, 2020, https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/06/gestion-de-inventarios-y-
almacenes/) 
Los responsables de las empresas están cada día más preocupados y son cada vez más conscientes de la necesidad 
de realizar una óptima gestión de los inventarios y una adecuada administración de sus almacenes. Esto sucede 
porque estos procesos afectan directamente en la gestión del departamento de compras y representan montos de 
inversión que pueden llegan a representar un porcentaje significativo de sus activos.  
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1:  Almacenaje  
El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con 
el almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni de transporte. El 
almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo. ( Wikipedia, 2020, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje).  
Dimensión 2: Control de entradas y salidas de existencias  
El control de existencias es una forma que registra las entradas y salidas de un producto al almacén o cualquier tipo de 
pérdida o ajuste en el inventario, además cuenta con la capacidad de registrar hasta 80 entradas o salidas de almacén, 




Dimensión 3: Método de Valuación de Existencias 
Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo estándar o el método de 
los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. 





ANEXO 8: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente: Sistema de Control Interno  
Fuente: Elaboración propia.  
Variable Dependiente: Gestión de Inventarios  














Nunca = 1 
Rara Vez = 2 
Algunas veces = 3 





Control de entradas y 
salidas de existencias 
 
 







Nunca = 1 
Rara Vez = 2 
Algunas veces = 3 















Nunca = 1 
Rara Vez = 2 
Algunas veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre =5 
 




ANEXO 9: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
Nº DIMENSIONES 1 / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL INTERNO Si No Si No Si No  
1 ¿La empresa tiene claramente definida las responsabilidades de cada trabajador?        
2 ¿El manual de organización y funciones se encuentra actualizado?        
3 ¿El reglamento de organización y funciones se encuentra actualizado?        
4 ¿Se tiene implementado políticas de control interno en la empresa?        
 DIMENSIÓN 2: Evaluación de Riesgos  Si No Si No Si No  
5 ¿Se tiene implementado un adecuado Sistema de Control Interno?        
6 ¿Existe un responsable para el monitoreo del Sistema de Control Interno?        
7 ¿Existen riesgos de detección de errores o desviaciones del Sistema de control 
Interno? 
       
 DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL  Si No Si No Si No  
8 ¿Existe un mecanismo de implementación de mejoras ante los errores detectados?        
9 ¿Existen formatos de recepción y salida de mercadería?        
10 ¿La empresa documenta las verificaciones y conciliaciones del almacén?        
 
 
Nº DIMENSIONES 2 / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: ALMACENAJE Si No Si No Si No  
1 ¿existe una adecuada clasificación y estiba de las existencias en el almacén?            
2 ¿Se cumplen las políticas de bioseguridad de las existencias en el almacén?              
 DIMENSIÓN 2: CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EXISTENCIAS  Si No Si No Si No  
3 ¿Cuentan con bicards o tarjetas de control de existencias?              
4 ¿Las existencias se encuentran codificadas?              
 DIMENSIÓN 3: MÉTODO DE VALUACIÓN DE EXISTENCIAS  Si No Si No Si No  
5 ¿El método de control de existencias es el adecuado a la Empresa?              










ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN PARA 































ANEXO 9: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
ENCUESTA 
Señores trabajadores, la encuesta tiene como fines académicos, para la 
elaboración de la tesis que lleva por título: incidencia del sistema de control de 












1 ¿La empresa tiene claramente definida las 
responsabilidades de cada colaborador? 
1 2 3 4 5 
2 ¿El manual de organización y funciones se 
encuentra actualizado? 
     
3 ¿El reglamento de organización y funciones se 
encuentra actualizado? 
     
4 ¿Se tiene implementado políticas de control 
interno en la empresa? 
     
5 ¿Se tiene implementado un adecuado sistema de 
control interno? 
     
6 ¿Existe un responsable para el monitoreo del 
sistema de control interno? 
     
7 ¿Existen riesgos de detección de errores o 
desviaciones del sistema de control interno? 
     
8 ¿Existe un mecanismo de implementación de 
mejoras ante los errores detectados? 
     
9 ¿Existen formatos de recepción y salida de 
mercadería? 
     
1
0 
¿La empresa documenta las verificaciones y 
conciliaciones del almacén? 
     
1
1 
¿Existe una adecuada clasificación y estiba de las 
existencias en el almacén? 





¿Se cumplen las políticas de bioseguridad de las 
existencias en el almacén? 
     
1
3 
¿Cuentan con bicards o tarjetas de control de 
existencias? 
     
1
4 
¿Las existencias se encuentran codificadas? 
     
1
6 
¿El método de control de existencias es el 
adecuado a la empresa? 
     
1
6 
¿El costo de ventas es contrastable o verificable? 
     
 
 
 
 
